









100 arany pályadijat nyert eredeti népszínmű, dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede,
zenéjét szerzé: Erkel Gyula
Feledi Gáspár —
Boris ka ( CT‘ " “ °kei 1
Bátki Tercsi, árva -  —,
Göndör Sándor, szolgai egén y — 
Finum Rózsi, menyecsk e —
Csapó gazdaember —
Sulyokné, ) —
Csapóné, | tr dós asszonyok 
Tarisznyámé,
S Z E M É L Y E K :






Olasz György. □  
F. Csigabázy Etel. q  
Némethy Jolán. □
Egy öreg paraszt 
Megyei csendbiztos —
Kónya, kántortanitó —




A „makkhetes® korcsmároá — 
Jóska, béres —Olaszné Júlia.
Nép mindkét nemből, vendégek, czigányok. Történik: felső Borsod vidékén. Idő: jelenkor. Az első és









— Lendvay Ödön. 
Rubos Árpád.
második felvonás közt
H elyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 k irona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) H. em. páholy 6 korona (3 irt). 1. rendik támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 frt 20 kr) 
11 r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). 111. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d éle lő tt 10 óráig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitás 6 órakor. Molnár Bözsi és Beozkóy József betegek.
jj  ^ 9JL O  ó y a l A o r e
Holnap szerdán 1897. márczius hó 3-án:
e
PÁRISI I l i t
Operette 3 felvonásban, irta: O ffe n b a c h  Jakab.
Műsor. Csütörtökön Koldus diák, operette. Pénteken: 1000 év, látványos szintnü. Szombaton: Királyfogás operette. Vasárnap 
délután; Tékozló, látványos tiíudérrege; este; Falusi nász, népszínmű.
E l ő k é s z ü l e t e n :
DEBRECZEN HOLDBAN.
Ttindéries látványosság, tiz képben, nyílt változások, felvonulások, dalok, tánczok és esoportozatokkal
Irta: Than Gyula.
K o r u j  á t l i y  J á n o s ,  igazgató.
(Bélyegátalány fizetve.)M a s a  M»r. Ny— taü a i*wa Hapyiall|<>^ -  fai
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1897
